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“ Jika ada orang bodoh bicara, jangan ditanggapi. Jika harus 
ditanggapi maka tanggapan terbaik untuknya adalah diam ”  
( Imam Syafi’i )  
 
 
“Allah tidak selalu memberikan yang kita inginkan, namun Allah 
 selalu menberikan yang kita butuhkan”  
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PERILAKU DISIPLIN REMAJA BERISIKO  
PENYALAHGUNAAN NAPZA 
 
Ainul Fikriyah Lismayati 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan 
pola perilaku disiplin remaja berisiko penyalahgunaan NAPZA yang 
menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan 
kuesioner tertutup & terbuka. Informan berjumlah 155 remaja berisiko 
penyalahgunaan NAPZA berusia 15-18 tahun yang bersekolah di SMA dan SMK 
di kota Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola perilaku 
disiplin remaja berisiko penyalahgunaan NAPZA, yaitu pola perilaku disiplin dan 
pola perilaku tidak disiplin remaja berisiko penyalahgunaan NAPZA. Remaja 
berisiko penyalahgunaan NAPZA yang berperilaku disiplin disebabkan oleh 
keinginan yang kuat dari dalam diri untuk berperilaku disiplin, peraturan yang 
ketat dan mendapatkan contoh penerapan perilaku disiplin dari orang tua, keluarga 
dan lingkungan sehingga dapat bertanggung jawab dan terhindar dari masalah. 
Sedangkan remaja berisiko penyalahgunaan NAPZA yang tidak berperilaku 
disiplin disebabkan oleh rasa malas, tekanan dari lingkungan dan tidak 
mendapatkan contoh dari orang tua, keluarga dan lingkungan sehingga 
mengakibatkan remaja mendapatkan banyak masalah, aktivitas terganggu dan 
menyusahkan orang lain.  
Kata kunci : perilaku disiplin, remaja berisiko penyalahgunaan NAPZA.  
 
 
 
